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菲 华 商 联总 会 理事 长 陈 永 栽 先 生

访问 厦门 大 学 海外 教 育 学 院

4 月 2
9 日 上午 , 菲 律 宾
著
名 华 人 实 业家 、 菲 华 商 联 合 总 会 理 事 长 陈 永 栽 先 生 伉 俪 及

其 随 行 人 员 专 程 访 问 厦 门 大 学 海 外 教 育 学 院 。






学 、 办 公 和 生活 设施 ;详细 询 问 了 外 国 留 学 生 , 特 别 是华 裔 学生 在 厦 大 的 学

习 、 生活 情 况 , 并 深 人到 教 室 、 宿 舍 、 餐厅 , 与 留 学 生 进行 亲 切 交 谈 。

在 联 兴 楼 大 厅 , 陈 永 栽 先 生 走 到 一 幅 牌 匾 前 停 了 下 来 , 凝 视 着 牌 匾 上“ 发 展 对 外 教 育











那 是 1 9 9 6 年 钱 其 琛 副 总 理为 海 外 教 育 学 院 4 0 周 年 院

庆 而题写 的 。 随 后, 陈 永 栽 先 生招 呼 大 家 在 牌 匾 前 拍 照 留 念 。

站 在 海 外教 育 服 务 中 心蔡 清 洁 楼 顶 层 上, 陈 永 栽 先 生 一行 俯 视 厦 大 全景 ,对厘 大 校 园

的 景 观和 正在 建 设中 的 嘉 庚 楼 群 给 予很 髙 评 价 。






一 行 的 来 访 表 示 热 烈 欢 迎 , 并 向 客 人们 介 绍 了 厦 门 大 学院 系 和专 业设置以 及教

学 科 研的 情 况。 陈 永 栽 先 生 怀 着 浓 厚 的 兴趣听 取 介 绍 , 还不 时 地一边 询 问 , 一边作 记录 。

陈 传 鸿 校长 热 情 邀请 陈 永 栽 先 生 明 年 四 月 来 厦 门 大 学 参 加 8 0 周 年 校 庆 , 并 希 望他 今

后
有 机会 拨 冗来 校为 管 理学 院 师 生开 设讲 座 , 陈 永栽 先 生欣然 接 受 了 邀请 , 同 时 也表 示 愿

意 为 增 进 厦门 大 学与 菲 律 宾 科 技 文化 教 育 交 流 牵 线 搭 桥 。 他 还诚 擎 邀请 学 校 及有 关院 系

的 领导 在 方 便 的 时候 访问 菲 律 宾 。

陈 永 栽 先 生 是 菲 律 宾 家 喻 户 晓 的 工
商




危 ; 他 鼎 力 支 持 、 积极 推动 华 教 事 业的 发 展, 在 菲 华 社 会 更 是有 口 皆 碑。 历经数 十 年 商 海

沧  ,如 今 陈 永 栽 先 生 已 荣登“ 世 界 华 人 富 豪 榜 ” , 亊 业 腾 达 , 如 日 中 天 。 他 不 仅 在 促 进 菲










大 计 、 教 育 为 本
”
, 嘉 庚 精 神 , 源 远 流 长 。 厦 大 教 育 事 业的 发 展 和 成 就 无不凝 聚










的 极 大 关 注 , 这 对
于
促 进厦 大 和 菲 律 宾 教 育 文 化
科
技 的 交流 与

合 作 , 具
有
积 极 的 重 要意 义 。

( 陈
澜 厦门 大学 海 外 教育 学 院)
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陈 永 栽 先 生 与 学 院领导 交 谈。
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